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Onde se lê; 
l' = T' + "o ; x' = T - t 
X = -AL. _ ~T 
T'+v - Y' 
I nser"ving into formulae (11) 
f<ob ') titulo de GONO THY RE A 
8 1 ~USP IDATA (acrescentar) 
sendo essa tamb~ru 
énas dessa espécie 
1:,4 Lerenda Foto 1. no primeiro se'Lestre de 19F? 
1'76 




Q!?5 29~, . 
28r3 2 1a. 
0~~ 17",. 
:>.cl . ~ 'la . 
'::>(;1 'J" . 
Fachadas Li t o ra!'18e1S 
Com Ex. e En,P . J 
A 
c a b aç .", form, ... ndo ar.gulo 
A linha dos pores 
FO WL ER, M.W . 
~~STAMPA Ir 
arenosos compac t os sôbre o 
m"angue zal " 
,!Ünérios pesadO 'l, 
.. uma nrea de li tcral 
D. IIr a IV T . ';.~ 
nI "- IV I , i, C h .... ' ( 
honlorfi smo 
Y' = T' + vo ; x ' = T' - t 
X=~= ~T 
T' + v. Y' 
Inserting into fOri!lU1LH! (8) 
sendo essa tt.mbfm 
e nas dessa espécie 
no primeiro semoHtr ~ ~u 1951 
Baixadas Li toran e:'13 
Com Exp. 'F,; ÍÚ1P ' .. 
A linha de poros 
FOWLE R, H. ItI . 
EST AMPA L): I 
areno sos comf'~j,ctús ü!3CUrOS 
correspondia aios seOlmen -
tcs ... I.renosos ~r(',ont. r::'..dos 
s~bre o m~npuez ~l J 
hO!!locnorf is!l!o 
